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1 L’emprise du lotissement d’une superficie de 15 188 m2, se situe sur le plateau du Santerre
à quelques kilomètres au sud-est de Moreuil. 
2 Les seuls témoins d’occupation sont contemporains.  Il  s’agit  de trous de poteau dans
lesquels ont été retrouvés des matériaux récents (fibrociment), des trous d’obus et une
voie en rognons de silex qui apparaissait dans la terre arable. Une fosse a également livré
les restes d’un cheval. 
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